Family and Neighbourhood Response to Changes in the Surburbs by 鳥越, 浩之
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表1主 要い草作付面積の動き(米田茂男らおよび熊本県)
作付面積 昭和11～13年約6,100ha昭和47年11,800ha,熊本
'
'
'
福岡
岡山
4
、
、一
6,°°
5,000_
4,000
3,000
塞'
2,000
30354045
～ ユ3年(昭 和)
(注)厂労 働 の科 学 」(労働 科 学研 究 所)1974年8月号 、33頁
か ら引 用 。
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四 つ の 内 的 条 件
資
産
図1
家族間関係家族内関係
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図2中 組 各 戸 配 置 図:
'哨
i組1一
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表2経 営耕作面積からみた階層の変化(中組)
昭和30年耕作面積 昭和40年耕作面積 昭和50年耕作面積?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
③犬飼兵 巳
⑯犬飼馬之助
⑱犬飼 博治
⑫宗 田孚一
⑲犬飼賀多一
⑬板谷 寅夫
⑮宗 田繁夫
⑧板谷瀞 雄
⑩犬飼 浩洋
⑪犬飼 金作
②犬飼 逸夫
⑳犬飼 正義
㈲板谷 文子
⑭犬飼 喜義
⑨三 宅 尚
①犬飼 秀廼
13
0
⑮
19
12
18
⑧
0
16
10
11
⑳
0
14
0
(反)
躍 × 罐 蠶
9,7°2
9,508襟 犠 之奘
9,°°7
8,724鏃 黙 蕣
1:3°°005鵝 灘
;:劉 瀦 健竺
1:8°7725膿 逸葵
1:2°1010⑭犬軈 義
2,318
(反)
21,000
10,000
8,300
8,200
8,200
7,600
7,300
6,500
6,500
6,100
5,000
3,000
2,900
(注)⑭昭和30年不明につき、昭和35年当時の経営面積を代用。
表3申 組 専 兼 別 表
氏 名
?
?
② 犬 飼 逸 夫
③ 犬 飼 兵 衛
⑲ 犬飼賀 多 一
⑮ 宗 田 繁 夫
⑯ 犬 飼 馬之助
⑱ 犬 飼 博 治
⑧ 板 谷 静 雄
⑫ 宗 田 孚 一
⑪ 犬 飼 金 作
⑩ 犬 飼 浩 洋
⑬ 板 谷 寅 夫
⑳ 犬 飼 正 義
③ 犬、飼 透 廼
⑭ 犬 飼 喜 義
昭 和35年
経 営 面 積 陣 農業現金収入陣 兼 業 別
14,443(反)
14,128
11,443
10,662
10,346
10,041
9,229
9,233
8,853
8,229
8,055
5,941
3,906
・3
,645
C
C
B
C
B
B
B
C
B
B
B
C
D
D
第二種 兼業
専 業
第一種 兼業
専 業
第一種 兼業
第_.兼 業
第一種 兼業
第一種 兼業
専 業
専 業
専 『 業
専 業
専 業
専 業
昭 和50年
専 兼 業 別
第二種 ・兼業
第一.兼 業
専 業
第一種 兼業
第一種 兼業
第二種 兼業
第二種 兼業
第二種 兼業
第一種 兼業
第二種 兼業
第二種 兼業
第一種 兼業
非 農
第一種 兼業
註1年 間農業現金収入分類A・50万円以上B・50～30万円C・30～10万円D・10万円未満
註2昭 和35年「農家台帳」,昭和50年は調査票にもとつ く聞きどりによる。
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表4藺 草栽培面積の農家別変化(山地中組)
i昭和26年1昭和35年i昭和38年陣 和4・年1難 をやめ1魏1豁
?
?
昭和42年3反0畝
昭和49年4反5畝
8畝栽 培 申
(昭和50年)
昭和46年1反3畝
不明(すでにやめている)
昭和47年1反7畝
昭和45年1反5畝
昭和47年1反2畝
昭和47年1反0畝
昭和46年5畝
1反3畝栽 培 中
(昭和50年)
不明(すでにやめている)
昭和45年lg畝
1反4畝
2反6畝
2反7畝
1反2畝
3反4畝
1反7畝
1反5畝
1反2畝
2反0畝
2反6畝
2反5畝
6畝
8畝
1反7畝
3反7畝
2反1畝
2反3畝
3反4畝
3反4畝
2反5畝
2反2畝
2反1畝
2反2畝
2反5畝
2反2畝
8畝
2反0畝
3反7畝
3反8畝
2反3畝
3反4畝
2反4畝
2反0畝
2反2畝
3反6畝
1反4畝
1反3畝
6畝
8畝
3反1畝
2反3畝
2反1畝
1反5畝
1反4畝
1反4畝
1反1畝
1反0畝
1反0畝
9畝
8畝
6畝
5畝
⑬ 坂 谷 寅 夫
⑯ 犬 飼 馬之助
⑲ 犬 飼 賀多一
(健一)
⑩ 犬 飼 浩 洋
⑧ 板 谷 静 夫
③ 犬 飼 兵 衛
⑮ 宗 田 繁 夫
⑪ 犬飼 金作(強)
⑱ 犬 飼 博 治
⑫ 宗 田 孚 一
⑳ 犬 飼 正 義
(悟)
⑭ 犬 飼 喜 義
② 犬 飼 逸 夫
295畝13・・酬242訓177畝計
(注)昭和26年は(藺草作付反別申告綴」(庄村役場),昭和35年,昭和38年は 「農家台帳」昭和40
年は 「農業実態調査表」を使用。犬飼逸夫,犬飼浩洋は昭和35年が不明につき36年を記載。
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表5稲 ・マ ス カ ッ ト ・藺 草 生産 暦
 
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(注)日の項は必ず しも限定されるのではなく、大体その頃の意
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表6藺 草価格と米価格の年次別変化
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表7中 組農家のマスカット栽培面積の変化
S30年以 前S30年31323334S35年3637383gS40{F414L4344S45勾 三4647484gS50年 現在
226坪 ?
?
?
?
?
?
}
(loo)
5
(200)
;
(140)
S29
(140)⑬板谷寅夫
20g坪
(33)A6:?
(ioo)(32)
(132)
⑱犬飼博治
209坪!(
lss)
5
(is>
S29⑩犬飼浩洋
146坪!
(1:?>
;
(so)⑲犬飼賀多一
(46丿函一 ・125坪⑮宗田繁夫
一 醐 剛国四臨申囮圏一 ■驪■隔■ホ ■一 ■国図一 明129坪
3)(120)
(43)
(4
⑪犬飼金作
190坪:
(36!
(36>⑳犬飼正義
33坪幽(33)⑯犬飼馬之助
30坪一
0坪
:
(30)
(:iO)
一
S12
(zs>
⑭犬飼喜義
②犬飼逸夫
(注)昭和35年厂農家台帳」、昭和40年「農業実態調査票」、昭和50年筆者らの調査 による。犬飼逸夫は昭和14年「温室調」による。
横棒 は必ず し'も温室棟数を示さない。新 らたにある年 に温室 を造設すると分 っているかぎり、その年を起 点として横棒を
一本増や している。ただし、資料不足 によって、起点年次、消却年次の分か らないのも多い。
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表8マ スカットの将来にっいての展望
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
世 帯 名
⑨ 三 宅 尚
⑩ 犬 飼 浩 洋
⑪ 犬 飼 強
⑬ 板 谷 寅 夫
⑮ 宗 田 繁 夫
⑯ 犬 飼 馬之助
⑰ 和 気 豊
⑱ 犬 飼 博 治
⑲ 犬 飼 健 一
⑳ 犬 飼 悟
将来温室を拡張するか(理由)
いいえ(1人 でやっているか ら)
U>L>え(後継人がいなL>から)
L>L>え(手間がかかるし,やる者がいないか ら)
いいえ
いいえ(後継人がいなU>から)
L>L>え(商品作物として拡張するつもりがない,土地がマ
スカット栽培に適してなL>から)
L>L>え
L>U>え(お金がない,人 手不足だから)
いいえ
L>L>え(夫婦2人 で200坪が手一杯だか ら)
(注)一戸調査不能。
表9温 室ぶどうと他品目の価格指数
?
?
(注)「温室ぶどう取引改善協議会資料」岡山県温室園芸農業協同組合による
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表10家 族 構 成 の タ イ プ 分 類
該当戸数(農家数)家族構成のモデルタイプ記号
3(農0)
3儂2)
1儂0)
3儂0)
△ 一 〇
△1气
に)賃
(亡)
△=○
工 一a
工 一b
1-c
1-d
9(農8)
2(農2)
1儂1)
△ °
。
△蘇
聖
陰
BH-b
皿m
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表11中 組 全 家 族 の 家 族 構 成
① 非 農1-d ②3反H-b ③2町1反 五一b ④非 農1-d
OM31
窺2。
鳥
墨臨 ゜
兀
OM33
⑤ 非 農 工一a ⑥ 非 農1-d ⑦ 非 農 工一c ⑧7反3畝 豆一a
SI5△〒 ○
▲
○¥1:誕
b°踟
(OM48縁故者)
訟笥 ゜菰
⑨ 非 農 工一b
温室66坪
⑩7反6畝 皿.a
温 室209坪
⑪5反 工一b
温 室129坪
⑫8反2畝 且.a
q1篇
工 。
誌 轟△
S; 憶
r°
⑬1町0反i. ⑭2反9畝 工一b ⑮8反2畝 豆一a ⑯8反3畝II.a
温室226坪 温室30坪 温室125坪 温室33坪
陰 S9°-1-° 窺 ♀・品 鞘
⑰ 非 農1-a ⑱6反5畝H-a ⑲6反1畝 工1-a ⑳6反5畝H.a
温室33坪 温室209坪 温室146坪、藺草8畝 温室190坪、藺草1反3畝
'115Q=Q
糞鞘 聡 天一。 TQM3°訟鳶
⑳ 非 農II-a ⑳非 農 工m
話 一゜△
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表12稲刈機所有状況
?
?
?
?
?
?
昭和50年
経営面積順 農 機 具 の 種 類
昭和49年
農協へ売 り
渡 し俵 数
O バインダー(個人有) 33(俵)
13 コンバイン(個入有) 49
?0 コンバイン(⑩⑪と共有) 31
16 コンバイン(個人有) 43
15 コンバイン(個人有) 54
12 バインダー(個入有) 49
,10 コンバイン(⑪⑳と共有) 34
⑧ も た ず 38
18 .コンバイン(個入有) 44
19 バインダー(個人有〉 30
11 コンバイン(⑩⑳ と共有) 30
14 も た ず 7
0 も た ず .33
図3コ ンバイン共有者の関係図
親 しくつきあっている(←一)
耕地 の隣接
宅地 の隣接11
ユ0
磯
誰'
託2
ク
態
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表1350年6月28日のオカンキ出席者(中組)
本人
息子
本人
息子
息子
本人
息子の妻
本人
本人
欠席(いつもは息子)
健一に所属
⑫ 宗 田 孚 一
⑬ 板 谷 寅 夫
⑭ 犬 飼 喜 義
⑮ 宗 田 繁 夫
⑯ 犬 飼 馬之助
⑰ 和 気 豊
⑱ 犬 飼 博 治
⑲ 犬 飼 健 一一
⑳ 犬 飼 悟
⑳ 藤 原 桂太郎
⑳ 犬 飼 敏 幸
欠席(L>つもは出席)
本人
息子
欠席(ほ どんど欠席)
欠席(ほ とんど欠席)
欠席(L>つも欠席)
本人
本人
本人
本人
本人
① 犬 飼 秀 廼
② 犬 飼 逸 夫
⑧ 犬 飼 兵 衛
④ 竹 原 浜 子
⑤ 練 尾 康 生
⑥ 犬 飼 多賀江
⑦ 犬 飼 春 枝
⑧ 板 谷 幹 夫
⑨ 三 宅 尚
⑲ 犬 飼 浩 洋
⑪ 犬 飼 強
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表14顔 を合わせる機会をもっと作たらいいとおもうか
(おもう○,お もわなy>×)
oOX
× ⑮ ×
oOX
●XOO●X●
10×11×12×13
17×18×19Q20
ox
oX
16X
〔意見〕 ③ 現代にむL>たものがいい。たとえば園芸を通 じて
の発表 とか遊びスポーツを楽 しむとか。
⑤ 共通点をさがすといい。レクリェーション活動が
L>L>o
⑳ おもうが,実 際はできなL>だろう。寄 り合いで も
みんな集まらなL>から。
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図4近 郊農村(農業家族)における四つの要因の規定関係?
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